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Characters 
(In order of appearance) 
John ...... .. . ..... ..... ..... ....... .. ........ Michael Hofferber 
Conjur Man ................................... Bruce Richardson 
Dark Witch ..... ...... .. ...................... .. . Ann Bittleston 
Fair Witch .................................... Wendy Thompson 
Conjur Woman . .................... .. .... .. .... Carol Richardson 
Mr. Atkins .. ... . . .... .. .... .. ........................ Lyle Price 
Edna Summey .................................... Karlene Lewis 
Uncle Smelicue ................................. Mitch Hofferber 
Hank Gudger . ............................. .. ........ Marc Vega 
Miss Metcalf ................................... Kathy Rundquist 
Mrs. Jenkins ...................................... Cheryl Hurrle 
Mrs. Summey ..................................... Cyndee Meier 
Ella Bergen ..... ................................. Casey Schmidt 
Floyd Allen ... ....... .. .... . ......... .. ....... .. ... David Alphin 
Mrs. Bergen ...... .... . .......................... Melanie Yellen 
Mr. Bergen . . . .................... . ...... ..... Bruce Richardson 
Greeny Gorman ... . ... .. .. ..... .......... .. .... ... Kathy O'Neill 
Mr. Summey ............ . ........ .. . . . ... . ... .... Danny Lowber 
Marvin Hudgens ....... . . ...... ........... .... .. William H . Nagel 
Barbara Allen ........................ . .. . ..... . ... Sandra Marsh 
Burt Dinwitty . . ..... .. .. .. . .. .......... . . . . . . . . . .. .. Don Stivers 
Miss Hannah ... . .. ... . ....... .......... .. ........ Julia Franklin 
Bertha Holmes .................................... Celeste Pugh 
Mrs . Allen . .. . ...... ... .. ... .. .. ........ . .......... Janet Eskew 
Mr. Allen ..... .................. ........ .... ..... . Spike Ericson 
Preacher Haggler ... .. .. . ...... .. . . .. .... .... . .... . Eric Bischoff 
Hattie Hefner ..... ....... . ..... .... . . . . . . . .... . ... Claudia Scott 
*Produced by special permission of Samuel French , Inc . 
Time: The Southern Mountains no so long ago. 
Act One 
Scene I. 
Scene II. 
Scene Ill. 
Scene IV. 
The Peak of a Ridge in the Smoky Mountains 
The Central Square of Buck Creek 
Outside the Allen Cabin on Chunky Gal Mountain 
The General Store of Buck Creek 
Scene I. 
Scene II. 
Scene Ill. 
Scene IV. 
Scene V. 
Intermission 
Act Two 
A Clearing in the Woods 
Barbara and John's Cabin 
The Mountain Ridge 
The Church in Buck Creek 
The Mountain Ridge 
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